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dibutuhkan dari berbagai pihak. Untuk itu, sudah selayaknya penulis memberikan 
ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara 
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2. Bapak Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang 
telah meluangkan wakktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, 
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3. Bapak Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing informal 
yang secara sukarela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis 
sebelum melakukan bimbingan secara formal. 
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telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan 
seluruh civitas akademika Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah 
memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi. 
5. Yang sangat penulis cintai dan hormati kedua Orang Tuaku yang 
memberikan doa, dorongan dan semuanya yang tidak dapat penulis 







6. Terima kasih tak kurang penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat yang 
telah memberikan dukungan moril yaitu; Ni Kadek Maretha, I Putu Putra, 
Doris Sagala, Nando Fatem, Jostra Elia, Melvin Manggombo, Rukson 
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kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan 
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Legal Defence Efforts For The Disabled As Victims Of 
Infringements 
 
People with disabilities are weaker physically, mentally or both which is has 
differential when compared to non-disabled people, who are supposed to get a 
more specific legal protection. In practice, the protection of disabled people still 
not up and has not done well. This is due to the lack of legislation that specifically 
regulates for disabilities who are dealing with the law, especially who are victims 
of crime. Beside that, disabilities who are victims of crime acts can not be used as 
the basis of the ballast to the actors in the police and prosecution. Also. 
Government budger has not specifically given to disabled who are dealing with 
the law. Implementing the rule-making disabilities who are victims of criminal 
acts necessary to ensure legal protection for the disabled. 
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